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Penelitian ni bertujuan untuk mengetahui hubungan antara masa kerja danjenis tugas dengan 3 
jenis gangguan kesehatan yang dialami karyawan PT Maitland-Smith Semarang.  
 
Desain penelitian menggunakan pendekatan cross sectional (metode belah lintang) danjenis 
penelitian adalah penelitian penjelasan. Pengambilan data dilakukan dengan wawancara 
menggunakan kuesioner. Populasi dalam penelitian ini adalah karyawan PT Maitland Smith 
Indonesia Semarang. Sampel 86 orang diambil secara purposive random sampling. Analisa data 
secara deskriptif dan analitik menggunakan Chi Square dan koefisiensi kontingensi.  
 
Hasil penelitian menunjukkan ada hubungan antara masa kerja dengan gangguan pernafasan 
(C=0,371, nilai p=0,001), ada hubungan masa kerja dengan gangguan pendengaran (C=0,275; 
p=0,030). Disamping itu didapatkan hasil ada hubungan jenis tugas dengan gangguan pernafasan 
(C=0,388; p=0,004), ada hubungan antara tugas dan gangguan pendengaran (C=0,458, nilai 
p=0,000), tidak ada hubungan jenis tugas dengan gangguan kulit (C=0,298 nilai p=0,07).  
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